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Студенчество _ = = =
сентября, в день рождения Белгородского государ- 
Лиственного  университета, состоялось торжествен­
е н  ное открытие первой очереди нового общежития 
N95, расположенного по улице Студенческой. Здесь разме­
стятся 300 студентов и аспирантов вуза. Они будут жить в уют­
ных двухкомнатных секциях квартирного типа, выполненных по 
современным стандартам. Кроме того, в общежитии есть ком­
наты для самостоятельной подготовки, тренажёрные залы.
Новоселье для студентов
-  Добрый день, уважаемые новосёлы. Сердечно поздравляю 
вас с 137-й годовщиной со дня основания Белгородского уни­
верситета. В этот день рождения вы получаете подарок. Смысл 
этого подарка заключается в том, чтобы делать это учебное 
заведение ещё более конкурентным. А что это такое? Необхо­
димо вкладывать человеческий капитал, создавать условия для 
того, чтобы новое поколение развивалось, набиралось знаний, 
опыта, становилось духовно и нравственно богаче и чище. 
Таким образом, выпустить студентов, которые будут конкурент­
ными в повседневной жизни. А для этого важно поддерживать 
себя в хорошей умственной, физической и духовной форме. 
Заселяйтесь, учитесь и не забывайте о том, что вы будете 
повышать конкурентоспособность дорогой для всех нас Белго­
родской области, -  сказал на официальной церемонии откры­
тия Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Вторую очередь общежития планируется сдать к концу этого 
года. В целом проект предусматривает строительство двух 
десятиэтажных блоков общей площадью 20 тыс. квадратных 
метров и вместимостью 1 тыс. человек. На территории вуза 
также появятся современный стадион, спортивные площадки.
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